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LES FUTURES CORTS
Hi ha qui creu que encara és possible^assolir l'autonomia de Catalunya dia
logant i col'laborant amb els antics polítics i cap-davanters dels governs de
Espanya,
Els fets passats, de res no serveixen per a fer obrir els ulls als qui preferei¬
xen viure completament encegats, voluntàriament o per afalagadores comoditats,
à redós de les esferes governamentals que els posin en condicions d'obtenir-ne
llurs aventatges, a desgrat de possibles sacrifícis.
Els vells governants, avui aixecats a la categoria de nous redemptors per bé i
gràcia d'una sobirania, per sarcasme compartida pels principals detractors d'una
política clamorosament exhaurida, tractaren sempre d'apaivagar els entusiasmes
i requeriments del nostre poble, amoixant-lo amb carícies i promeses de reconei¬
xement de drets i llibertats que els permetessin dictar-se llurs pròpies lleis.
Quan el més seriós dels antics governants, Antoni Maura, presentà al Con¬
grés Ue Diputats el cèlebre projecte d'Administració Local en el que aparentment
s'obriala porta a les aspiracions autonomistes de les regions espanyoles, es des¬
encadenà la fúria centralista i unitària de les organitzacions dinàstiques i dirigi¬
des pels seus conductors aixecaren el crit al cel per tal d'impossibilitar aquella
obra, fins al punt de que el propi senyor Maura, ho recordem com si fos ara, en¬
carant-se amb els grups més o menys autonomistes els deia: «heu d'estar conven¬
çuts de que Catalunya no tindrà res més d'alïò que nosaltres! volguem donar-los-
hi». ¡Confessió estrafalària que de cos enter retrata fíns el capdamunt l'orgull de
un home i llur incompatibilitat amb la justícia de tot un poble!
1 si això era capaç de dir l'home més seriós i ponderat que abans oferia una
llaminadura als polítics catalans per a deixar-los contents i enganyats, ¿què no els
caldria fer als altres lladraires de la política uniformista, menys capacitats per a
una obra de govern i més irreductibles en la persecució dels ideals regionalistes?
Força és recordar un altre epissodi que confirma els nostres pressentiments,
ço és, el R. D. del comte de Romanones, President del Consell de Ministres, de
18 de desembre de 1918, quan donava un bombó als catalans creant la Comissió
extràparlamentària que tenia de reunir-se a Madrid el 3 de gener següent per a
l'estudi i ponència sobre la forma d'establiment del règim d'autonomia i de les
facultats que han d'ésser reconegudes als poders regionals, decret d'entreteniment
ridícul que fou rebutjat en l'assemblea del 21 de desembre del 1918, després de
manifestada la conformitat de tots els sectors de la política catalana, recullint el
plebiscit unànim del poble de Catalunya.
Rer cert que el senyor Cambó en aquesta Assemblea afirmava molt justament
que «un poble que considera com a essència de la seva vida 1 de la seva dignitat
l'obtenció de l'autonomia, no pot dipositar en mans d'altri la consecució d'aquest
ideal»
No s'hi pot dipositar, diem nosaltres, perquè Catalunya és la mestressa de la
seva pròpia llei, i la seva dignitat no li podria permetre viure un sol moment d'al¬
moina, altrament renunciaria al que és Den seu i únicament seu. Tampoc podria
dipositaren mans d'altri aquest ideal perquè tanmateix tots recordem que a les
vergassades donades a Catalunya per els partits dinàstics espanyols, deuen su-
mar-s'hi les que ha rebut de les més altes esferes de! poder concretades durant el
període de la Dictadura en aquella expressió malèvola que Catalunya no podrà
oblidar jaraai, de que el Rei Felip V era mereixedor dels més vius aplaudiments
per haver-nos privat dels nostres furs, franquícies i llibertats.
Així es manifesta la política espanyola, el mateix la de dalt que la de baix.
Però, el més rar és la ineficàcia de l'escarment.
1 com si res hagués passat, com si la història fos lletra morta i les rectifica¬
cions de criteris radicals no minvessin els prestigis dels homes eminents, avui es
ressuciten les antigues clienteMes i se les presenta com a redemptores del país,
plenes de virtuts, capacitats i patriotismes i proveïdes d'un nou caramel per a en¬
dolcir els llavis dels oprimits, no fdltant quins, amb la mateixa alegria del nen
Que estrena un vestit, obren els braços als antics redemptors, mancomunen amb
ells llurs esforços i tot xuclant la dolçor s'acontenten i es donen per satisfets al
davant d'una promesa d'abordar explícitament i resoldre d'una vegada els pro¬
blemes autonomistes, com a punt essencial en les futures Corts ordinàries, en
funcions de constituents.
M. Junyent
(De El Correo Catalán)




cada sota l'alt Patro¬
natge de l'Emm. Sr.
Cardenal-A rquebisbe de
Tarragona i del'Exm.
Sr. Bisbe de Barcelona.
Amb l'enunciat només, resta clar
•' objectiu que perseguim. No cal pas
encarir, evidentment, la conveniència
'Oportunitat de l'empresa. Catalunya
vol, a semblança dels països cultes
Europa, tenir a l'abast de tothom els
cxtos més gloriosos del Cristianisme»
Dues coses, si més no, demostren a
astament aquest noble desig- el fet
haver-se planejat tres vegades en poc
t emps—i justament sota la mateixa ad¬
vocació—una Biblioteca semblant, i el
fervorós acolliment que ha trobat arreu
l'anunci de la nostra empresa, ja entra¬
da en vies de realització. Una sòlida i
florent Casa Editora—la C. I. A. P.—
amb una generositat digna de gratitud
i una exemplar altesa de mires, ha fet
possible que Catalunya vegi ara satis¬
fets els seus anhels.
Cosa planera ha estat, després d'això,
d'aconseguir el concurs entusiasta dels
nostres millors escriptors i d'hermo-
nitzar la" B. S. P. amb altres empreses
paral·leles de casa nostra. L'Emm. Sr.
Cardenal de Tarragona, Dr. Vidal i
Barraquer, i l'Exm. Sr. Bisbe diocesà,
Dr. Irurita, han volgut honorar-la ac¬
ceptant-ne el Patronatge i beneint amb
simpatia l'esforç de tots. Ara, tota la
noslra cura i diligència serà posada
per tal que els volutiis es presentin ro¬
dejats de les màximes garanties de pul¬
critud i perfecció a què tenen dret el
nostre públic i els nostres textos.
La característica de la B. S. P. és òb¬
via: ella ve a satisfer, com hem dit, la
fre'ura que senten els esperits selectes
d'una ampla formació cultura i religio¬
sa. Es, per tant, primàriament una obra
d'apostolat. Volem que, amb el contac¬
te dels Mestres cristians, 'a fe del nostre
'poble esdevingui il·lustrada, vigorosa i
fecunda. Per això, perquè no ens adre¬
cem exclusivament a literats ni a eru¬
dits, defugirem tota aparositat inneces¬
sària i serem parcs en l'anotació críti¬
ca dels textos. Ens adrecem a tothom, a
clergues i a seglars, a professionals de
l'estudi i als qui no ho són, a creients
i a neguitejats pel dubte; volem que els
volums de la B. S. P. vpgin a totes les
mans, entrin a totes les llars, duguin
per tot arreu el sentit precís i lluminós
del Dogma i facin conèixer i assaborir
les beutats de la vària i esplèndida lite¬
ratura cristiana. Estem convençuts que
així contribuírem poderosament a l'en-
vigorimení religiós de la nostra gent i
alhora a demostrar una vegada més la
flexibilitàí i matisació de la llenguagde
Ramon Llull i d'EixImenis.
El Consell Directiu
Barcelona, gener de 1931.
Modalitats de publicació
i d'adquisició
El format dels volums de la B. S. P.
serà in-12 (18 per 12 cm. aproximada¬
ment) i cada volum constarà de 200 a
250 pà^s., bon paper, portada a dues
tintes i tapes resistents. Un cert nombre
d'exemplars serà tirat en paper de fil,
fora de venda.
Els volums de la B. S. P. es vendran
a totes les Llibreries importants. El preu
fort de cada volum senzill està calculat
a raó de 6 pessetes exemplar; els abo¬
nats a cada ^èrie de cinc volums po¬
dran adquirir-los a 23 píes, pagant a la
bestreta, i a 25 ptes. a terminis, segons
vulguin. A un i altres se'ls serviran els




El comte de Romanones
Amb la signatura d'Antoni Pedro',
publica El Mati aquestes impressions:
«La solució donada pel Rei a la crisi
és motiu d'encesos comentaris en els
círcols polítics, i aquests comentaris
creixen de to i d'intensitat passat el pri¬
mer moment de sorpresa. Els monàr¬
quics governamentals fan constar les
facilitats que S. M. donà a la constitució
d'un govern d'esquerres. Fan constar
també quei'oferta es féu passant 'per
damunt d'inclinacions personals i àd¬
huc de greuges rebuts en dies no mas¬
sa allunyats.
Els constituents i els repunlicans es¬
menten que el nom de l'almirall Aznar
sonà uns dies abans de l'oferta al se¬
nyor Alba, al senyor Sánchez Querrá i
al sçnyor Melquíades Alvarez. Segons
ells, aquest rumor és conseqüència de
una indiscreció que féu conèixer a la
bestreta un dels més importants detalls
d'un pla elaborat en altes esferes, del
qual podria haver estat víctima el se¬
nyor Josep Sánchez Querrá.
Coincideixen moltes opinions a pro¬
nosticar una vida breu al flamant Qabi-
net. I així com el Qabinet Berenguer,
compost de persones íntimament uni¬
des a la Casa Reial fou batejat amb el
renom d'«El Qabinete en pijama» l'ac¬
tual és anomenat pels facciosos, en re¬
cord de Juli Verne, «El Qabinete de las
cinco semanas'''en globo». I la malícia
del rumor pot ésser que no estigui pre¬
cisament en les cinc míseres setmanes
de vida profetifzades, sinó en la sus¬
pensió a l'aire del nou Qabinet.
•
• •
Hem visí avui el comte de Romano¬
nes i ens ha sorprès el notable rejove¬
niment de l'entremaliat polític. El ba¬
lanceig pesadíssim del seu cos era tan
llastimós i tan marcat com sempre. 1 el
nas, aquell nas considerable en ei qual
Bagaría dibuixa irreverenlment unes
flors de lliri, es destacava més desola-
dorament que mai. Però els ulls blaus
del senyor comte lluïen avui un opti¬
misme i una vigoria propis de la jo¬
ventut retrobada.
El senyor comte de Romanones és
l'home de la situació. Ha triomfat del
senyor Bugallal en la provisió de la
sots-secretaria de Qovernació. Sembla
imminent el seu triomf en el nomena¬
ment del senyor Ruiz Jiménez per l'al¬
caldia de Madrid. 1 tot per la seva mà
esquerra, aquesta famosa mà esquerra
del senyor comte, que ha creat una es¬
cola política, que fa somriure a molts i
que inspira confiança a pocs, però que
ha tingut la suprema habilitat de no
deixar odis ni rancúnies fortes darrera
seu.
Un discurs de Bergamin
La Veu de Catalunya en dona el se¬
güent extracte:
Aquesta nit al Reial Cinema de San¬
tander ha pronunciat la seva anunciada
conferència l'ex-ministre don Francesc
Bergamín
Començà l'orador per evocar la figu¬
ra de don Joan Josep Ruano, amb elo¬
qüents frases d'elogi.
£1 bloc constilucionalista diu no és
un partit nou ni aspira a ésser-ho. És
una coincidència d'homes de diversos
partits que conservant la seva ideolo¬
gia política, sense tocar absolutament a
cap d'elles, han considerat que en el
moment actual el que interessa és sal¬
var la Pàtria.
Per a procurar-ho és precís recórrer
a un procediment i per a posar en
pràctica aquest procediment, és perquè
ajuntem tots els nostres esforços, però
res més que això, perquè en aquest
bloc tots estem i seguirem estant amb
la^nostra significació personal.
El senyor Bergamín fa una lleugera
història de cada una de les figures que
constitueixen el bloc i continua dient:
Jo sóc conservador i monàrquic: i
això ho dic aquí públicament perquè
no tinc perquè avergonyir-me de les
meves idees.
Com sóc monàrquic conservador?
Això és precís dir-ho.
Jo pertanyo a un partit conservador
que encara que sembli impossible, as¬
pira a portar a la pràctica el programa
de Cánovas del Castillo, de 1875.
Sóc conservador progressiu i com a
tal crec q«e un partit conservador no
ha d'ésser mai un obstacle per la mar¬
xa, però tampoc ha d'avançar en forma
excessiva.
Com sóc monàrquic? He de dir amb
tota franquesa i amb tota lleialtat que
no admeto mai que la monarquia fos
consubstancial amb la meva Pàtria. La
Pàtria per a mí, fou sempre el primer,
el preferent, l'anterior a la monarquia.
He dit i sostindré sempre que em
proposo formant part d'aquest bloc,
mal anomenat constitucionalista, salvar
a la monarquia i ho faré així, perquè
crec que és el millor mitjà de salvar la
Pàtria, però si em convencés que no
era possible amb la monarquia, faria
tot el que els meus esforços permeten
per a salvar-la d'una altra manera.
Sóc monàrquic per a aconsellar el
Rei, però el que no faré mai es servir
d'adulador palatí que porti a la mo¬
narquia a l'error sense comprendre que
per a salvar ala monarquia constitu¬
cional, és precís sacrificar-ho tot, pefò
no convertir-se en cortisà.
Segueixo en el partit conservador a
un home il·lustre, que no té adeptes,
que no té partit, que no vol ésser caii
ni de grups ni de cap bloc polític, què
és: don Josep Sánchez Querrá.
Encara que ell em manés el contrari,
seguiria sempre les seves passes, puix
que seguint-les sé que hauré de com¬
plir amb un bon propòsit, ja que tl
meu cabdill uneix al valor cívic i per¬
sonal, l'austeritat i l'honradesa.
En aquestes condicions personals de
monàrquic conservador en el sentit que
he dit, tenim que anar al bloc constiiu-
cional, que no s'ha d'anomenar consti¬
tucionalista, perquè realment, com ha
d'anomenar-se és constituent.
Constitucional sembla que represen¬
ta tancar-se a la constitució i nosaltres
creiem que no és això el que procedeix,
perquè prescindint dels fets que encara,
per recents, no estan degudament ana¬
litzats, seria un gran disbarat suposar
que a Espanya no ha passat res des de
l'any 1923.
No tinc cap inconvenient en reconèi¬
xer que en aquella època a Espanya hi
havia una veritable decadència als par¬
tits polítics, els quals podran ésser res¬
ponsables davant la història, perquè
potser alguna vegada hagin malversat
els interessos i l'energia del poble, però
sempre amb un fi digne de lloança;
però el que no es pot desconèixer, és
que aquests partits polítics han permès
que subsisteixi la monarquia.
També seria amagar la realitat no dir
que la majoria de! país veié amb agra-
dança l'adveniment de la dictadura l'any
1923. De no haver estat així, no hauria
estat possible la destitució de tots els
Ajuntaments i de totes les Diputacions
sense la més petita protesta.
Uns miraven la dictadura amb ale¬
gria i altres amb indiferència, però nin¬
gú no s'oposà a la seva tasca per no
donar-se compte dels perills que en¬
gendraria per a l'esdevenidor.
Es deia que la dictadura ^no era més
que per a pocs mesos, i amb ei fí de so¬
lucionar dos problemes: un d'ells, el de
la guerra del Marroc; però aquests pro¬
blèmes es resolgueren i la dictadura
continuà.
Seguí durant sis anys i mig, sotme¬
tent a Espanya a una situació capricio¬
sa i absolutament inversemblant, desa
^ ^ ífiM
—Ja en tinc prou! Me'n Vaig a éaíà
la mamà.
—Molt bè, noia, aqui tens els diners
pel viatge.
—No n'hi ha pas prou per tornar...
De Everybody's Weekly, Sidney.
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coneguda en la història política de cap
poble.
Afegeix que la dictadura fou un acte
d'imposició a la monarquia, per un
soldat, sotmetent a Testât d'adormiment
al ciutadà espanyol, el qual donà lloc
a què es prolongués durant tant de
temps, però passat aquest temps, en
ressorgir la consciència ciutadana, tot
espanyol reprotxa un sistema de govern
tan poc adequat amb Tèpoca actual.
A continuació exposa (Torador algun
dels actes realitzats per la dictadura
durant la seva gestió, que es prolonga
fins Thora actual, havent destat destro-
çada la Constitució.
La Constitució no la deixà en suspens
la {dictadura, la destroçà. ¿Qui té fa¬
cultats per a suspendre les lleis? üna
nova llei demanada pel poble i forma¬
da amb la seva col·laboració.
La Constitució no podia ésser sus¬
pesa per ningú, i a Espanya ia Consti¬
tució, de fet, no existeix. Prova evident
d'això, és que quan caigué la primera
dictadura, per a donar entrada al Go¬
vern Berenguer, s'hauria pogut resta¬
blir. Es restablí?
El públic diu que no.
—No;—diu Torador—seguim en les
mateixes condicions.
Afegeix que el Govern, a malgrat de
haver-se proposat quan vingué al Po¬
der, restablir la Constitució, no ho ha
fet; encara segueix la censura de prem¬
sa i la suspensió de garanties, la qual
cosa confirma plenament que la cons¬
titució a Espanya de fet no existeix.
Fa referència després, Torador, a la
sobirania nacional, que ha d'estar re¬
presentada en Corts i que per això,
les Corts han d'ésser elegides pel po¬
ble.
¿Qui pot restablir la sobirania na¬
cional ni Ilegitimar els poders a Espa¬
nya? Això és. el que nosaltres volem.
Que es llegltimin els poders. Qui pot
Úegitimar-los? La Nació, exclusivament
la Nació. Com? Mitjançant la convoca¬
tòria de les Corts Constituents, no amb
un mascarada de Corts Constituents,
que no són ni més ni menys que les
ordinàries. (Aplaudiments).
La Constitució del 76, ja ho he dit di¬
verses vegades, és un pacte entre dues
sobiranies, una fictícia i altra real, però
en aquesta Constitució del 76 , hi ha
una mena de transacció completa entre
dues sobiranies, que és ei reconeixe¬
ment per part d'ambdues sobiranies,
de drets i deures que han estat incom-
plerts algunes vegades, i aquestes dues
parts, com saben els advocats que
m'escolten, és un conveni d'obligació
bilateral i quan en aquests convenis
una de les dues parts no compleix el
pactat, Taltra queda deslligada també
de fer-ho. Per això dic que és precis
llehitimar tots els poders.
Com que la sobirania no resideix en
cap lloc sinó en el poble espanyol,
aquest és l'únic que pot donar la Cons¬
titució i la forma de Govern que tingui
mé? acceptació en llur majoria. Monàr¬
quic jo, crec que la majoria a Espanya
avui és manàrquica.
A continuació insistí en què no obs¬
tant, si amb el règim monàrquic no és
possible arribar a la salvació d'Espa¬
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republicà, tots l'acatarem. (Grans aplau¬
diments,)
Per lo exposat i per altres raons, avui
és clara la conveniència de convocar
unes Corts Constituents, però sense eu¬
femismes de cap classe, eufemismes
que no es poden tolerar, puix que les
Corts Constituents han d'ésser absolu¬
ment sobiranes i no pot haver-hi més
poder que el poder constitucional.
Les eleccions que es facin per a les
constituents han d'ésser unes eleccions
la sinceritat de les quals ningú pugui
falsejar i això és el que entén el senyor
Sánchez Guerra.
No busquem nosaltres el concurs
dels partits republicans i socialistes per
a col·locar-los en el cas de despatxar
amb el rei i per això pensàvem en ofe¬
rir-los càrrecs de ministre sense cartera
ni despatx.
Ni uns ni altres, persones respecta¬
bles per la seva significació política,
l'acceptaren, per considerar, sens dub¬
te, que això no era una solució per a la
situació, i com que ésser republicà, com
ésser socialista, no és cap deshonra ni
deshonor, tinguérem que respectar llurs
idees, tot i que nosaltres enteníem que
podien prestar-nos llur concurs i així
seguim opinant i buscarem el seu con¬
curs novament si alguna vegada fóssim
cridats al Poder.
Quan es desgasti aquest Govern, que
no necessita res que ho impideixi, què
passarà? Puix o les Corts Constituents
0 la Dictadura, probablement una dic¬
tadura més forta que la que passà.
Doncs, bé; jo dic, des d'ara, que
aquesta nova Dictadura, una gran part
de l'exèrcit i Ja majoria del país, no es¬
tà disposat a tolerar-la, i jo us puc dir
que, encara que vell, posaré tota la me¬
va per evitar-ho.
Per això dic que el moment és dels
més greus, i jo els he conegut difícils.
He presenciat la mort d'Alfons Xll, i
malgrat l'enorme influència monàrqui¬
ca d'aleshores, no crèiem possible con¬
validar en Alfons Xlll, però la seva ma¬
re, que, llevat les idees polítiques me¬
reix tota classe de respectes, li donà
dues vegades la vida: una quan va néi¬
xer, i una altra tenint cura amb interès
de mare, la infància del fill.
Gràcies a això, es salvà la monarquia,
però ara tenim un moment difícil en la
política espanyola, i més encara que
per a la política espanyola, per a la
monarquia.
Afegeix que després d'aquella crisi,
la monarquia arribà a una altra quan la
: pèrdua del nostre imperi colonial i la
1 guerra amb els Estats Units.
I També en aquella crisi sortí victorio¬
sa la monarquia.
Déu vulgui que d'aquesta crisi en
surti la monarquia!
Acabà dient que els pobles reiteren
el seu esforç just perquè li reconeguin
el dret que l'assisteix, i que se li faci
justícia.
Acabà la seva conferència amb una
frase llatina que, traduïda, diu:






Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Cnsa Matriu BARCELONA Casa Central
Pdsatsre del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sacuraals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres. Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp I Vich.
Agències: Madrid, Port-Bou, Bafíolas, Mollerusa. Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
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Nciieclciii els cntoas venciment corrent
C jmpra 1 venda I entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totea les emissions. —Caixa
d'Estalvia, i totes aquelles operacions que Integra la Banca i Borsa
Hores de caixa* de 9 a i í de 3 a 5*50
ft
LA SENYORA
Anna Tarragó i Sans d'Alomà
ha mort a l'edaî de 69 anys, rebuts els Auxilis Espirituals
i ia Benedicció Apostòlica
l^ .C, S.
*1
Els seus afligits: espòs, Josep Alomà i Saniàs; filla, Anna;
fill polític, Miquel Pujol i Juncà; néta, Maria dels Dolors; cunyats,
cunyada, nebot, Rnd. Dr. Josep M.® Àlomà (Altisent, Pvre.; demés
nebots, cosins i demés família, en fer saber a les seves amistats i
relacions tan trista nova, eis preguen la tiuguin present en les se¬
ves oracions i es dignin concórrer al funeral que, per Tetern repòs
de la seva ànima es celebrarà demà dissabte, a les nou del matí,
en la parroquial església de Sant Joan i Sant Josep, pels quals ac¬
tes de caritat els quedaran verament agraïts.
a les nou i seguidament
la missa del perdó




Què passarà en el camp de Tlluro?
La Rambla de Catalunya d'aquesta
setmana publica el que segueix:
«Que degut a les reformes d'eixam¬
pla de la ciutat, el camp de Tlluro de
Mataró quedarà en les condicione que
es troba el de TEuropa de la capital.
Que els socis de Tlluro, comptant
amb l'ajut del senyor batlle, soci del
club, i del senyor Pradera, actual dipu¬
tat provincial, i que tantes vegades amb
la seva actuació a la presidència del




La Secció Ciclista de la Societat Iris I
ha organitzat per al proper diumenge |
una excursió a Figueras, sota el següent
itinerari: Mataró - Tordera^ Girona-Fi- \
gueres i Figueres-Besalú Olot-Banyo- I
les-Girona-Tordera-Mataró. Recorre- I
gut: 289 quilòmetres.




Els resultats de la jornada d'ahir, cor¬
responents al Campionat local d'Es- !
cacs, foren els següents: I
categoria '
Valls guanyà a J. Font; E. Font a Az¬
nar; Xaudaró a Macià.
2° categoria
Arnau guanyà a Figueras; Mauri a
Fontseca; Casals a Ribé; Valldeperes a
Buisàn; Jané a Pinyol; Sabater a Mu-
nuera; Valbuena a Valls.
Demà continuaran les partides.
Billar
Altre interessant partit per a demà
Demà, a les nou de la nit, en el saló
de billars «El Tivoli» es disputarà un
partit, a 300 caramboles lliures, entre
un equip de Canet i altre de nostra ciu¬
tat, ambdós de segona categoria, i serà
amb caràcter de revenja d'un altre que
ja van disputar. Per això el de demà es
presenta doblement interessant.
L'equip de Canet estarà format pels
senyors Antoni Trens, Ramon López i
Ramon Catà. I el de Mataró pels se¬
nyors Josep Masisern, Antoni Domè¬
nech i Baldiri Saurí.
Tir
Pròxim Concurs a Mataró
Alguns barcelonins entusiastes de
aquest esport han Organitzat dues tira¬
des en el Camp de Tir -de nostra ciutat:
la primera aínb fusell o carrabina mau-
ser, 10 trets en posició de peu i a 50
metres de distància, i la segona amb re¬
vòlver, a 25 metres, també amb 10 trets.
Es concediran varis premis als que
més es disiingeixin en cada arma.
El president del Tir Nacional de la
nostra ciutat, senyor Josep M.° Marfà,
ha promès als organitzadors la seva
més ferma participació i apoi per a do¬
nar a Tesmenfat certamen la garantia
d'un complet èxit.
Per altra part, molts tiradors, en sa¬
ber la noticia, han expressat el desig de
assistir i contribuir amb la seva presèn¬
cia a donar una major animació en les
tirades.
La data senyalada ha estat el dia 5





del Teatre, que es celebrarà el mao.
mes entrant, ha estat confiada a lar
panyia de Carme Ortega, procefa*
teatre Poliorama de Barcelona s!
prou coneguda l'esmenlada exctí
actriu entre nosaltres. Es posarà <
cena «Pipióla», comèdia en tres
dels populars germans Quintero,
—El gran pianista Morilz
impressiona en discos PARLOPhJ
Audició i venda: Casa Soler, à
ra, 70. '
N o T I CIES
Observatori Meteorològic delej
Escoles Pies de Mataró (Sta,ADoi
Observacions del dia 27 de febrer 1Ç3
Hores d'observació: 8 matí-4tar¡ij
tr" I3'5-H'
Alt. reduïda: 763 10-76111





































Sta. Teresa, 46-Tel. 25- MATARÓ
OUS AL MAJOR
Empordà fresc
el compte (.30 dotzenes) . . 84 ptes,
Mazagan extra gros,
el compte , 74 ,
Mazagan mitjà, el compte. . 65 »
Mazagan escollit » .. 54 »
(Preus sense competència)
El públic trobarà aquests articles en els
llocs de venda al mercat, a preus molt
réduits, igual que pollastres i gallines










Estat del cel: S. — S.
Estat de la mar: 0 — 1
L'observador: T. T. D.
—Els millors fragments átlipeli
cula sonora d'en Muñoz Seca ambiDii
sica del mestre Guerrero «Lacanciíii
del dia» pot sentir-los cantats píi
l'eminent tenor Joan Garcia en disciii
PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rii
ra, 70.
El respectable sacerdot Rnd. D. Frau
cisco Rosals, Pvre., Rector del veí pa-
ble de Canyamàs, que Taltre diavaít·
ser viaticat, ha experimentat una noi
ble millora en la malaltia que sofreix.
No cal dir com ho celebrem lililí'
sitgem un prompte i total restablimeil
—Col·locades amb encert, unes
tes floreres amb flors són el millor ot'
nament d'una casa. Aprofiti's queilJ
Cartuja de Sevilla en tenen una
quantitat a preus irrissoris per a
deixar la casa ben arreglada.
—Com es pot veure pels treballs 0
posats en Impremta Minerva, carrer
Barcelona, 13, les robes fosques
es poden pintar amb DEKA; només
ïBanc de Catalunya
CAPITAL eUBlPTOliAT: 50.000.000 Dfi PEHETfiS
CAPITAL EN ClRCOLACiO: 40.000.000 DE PESSETES
Gasa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
(Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla delp«i'n^« França, Sarrià I Clot), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragon^Ou1níar l La LaaL^Wn;iA«®A de Tenerife, Guia, "MfeggileMonThuv n?:ii Arenys de Mar, Badalona, Bañólas, Bla"®»} L®og|eri,
MalJrat 'M^nriSi' M«in^ m Hospitalet, Hostalrich, Eivissa, port-
Bou Hos^a sLnt'a^nio^; ® r * ''® ''í®y' Montcada, Olot, Paiafruçell, Polam^Sv „5,c , Hosas, Santa Coloma de Parnés, Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell, ¡Vich i Vliaif
ENTITATS ASSOCIADES: Banc de Reus de Déscomptes 1 Préstecs, Banc de Tortosa, Baní"de Catalogne (Paris) i Banc de Palafrugell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Teltí- 2®
ApATiai nûm, 15
Compç i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi deGirs 1 Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció aComptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors cus
Préstecs amb garantia de vofors.
IfetèreaoB da oenpln eerfiaii en pettetes »
A la vista.
... ... . aimigperlOO.»"""'Amb vuit dies de préavis . . , . 3 per 1()0 anual.A tres mesos. T . . . | fmig per 100 «»*A sis mews . , , 4 ner 100 anual. ,
, A doto o més : ; . . ; ; ÎPSigpeî lOO «n'»l;Servei especial de Caixa d'Estalvis amb abono d'interès
diari DE MATARÓ 3
¿emanar ampólleles etiquet» taronia
fer els colors llisos, pel relleu i les
■"lacions serveixen els mateixos ma-
üisqiap"
El nostre respectable compatrlci i
bon amic, Rod-P-Jo»" Vives, Sell. Pro-.Lialdels PP. Escolapis, es troba en
aesla ciutat a l'Objecte d'efectuar la
¿la reglamentària del Col·legi de les
Escoles Pies. . ^ • i<
Rebi la nostra benvinguda i que l'es¬
tada entre nosaltres li sigui agradable.
OUS FINS PURS D'OLIVA
Productes Barbosa
A la presentació d'aquest anunci s'en-
tregarà una mostra d'oli.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 8 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
Notícies de darrera liora
InformAció de PA^èiïciA Fabra per conferències telefòniques
Estranger
.-Si vostè sapigués el valor de les am¬
polles de llet, els trossos de carn o
peix, la mantega que te una mica de
gust,t\ formatge que sua, les fruites que
es maquen i demés aliments que es fan
malbé d'un cap d'any a altre sense con¬
tra el perill constant d'ingerir-ne algun
que no estigui en condicions saluda¬
bles, veuria que es una economia l'ad¬
quisició d'un REFRIGERATOR.
lademésla satisfacció dels delicio¬
sos gelats les begudes i amanides fres¬
ques i el que millora de gust a confitu¬
res i dolços són^una satisfacció a cada
hora d'àpat, per qué a la cuina tot Vany
es istia.
Agencia per Mataró: Casa Soler,
Riera 70.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
{<S. A, Amús Oari»!
DIVISES ESTRANGERES
Francs fran ...... 37'70





Pesos argentins . ... 0 00
Marcs 2'295
VALORS
Interior . . 67*50
Exterior .... ... 81*25
Amortitzable 5 o/o. . 90 80
Amortitzable 3 o/p. ... 0000
Nord . . . . . . 94 40
Alacant 80*70
Andalusos ....... 34 00






VARSÒVIA, 27.—Una nota del go
vern Polonés que ha estat lliurada al
Comisariat soviètic d'Afers Estrangers
de Moscou, fa constar que el dia 16
trobant-se absent el ministre de Polò¬
nia, senyor Patek que era a Varsòvia i
cap a les deu de la nit els funcionaris
de la Legació polonesa sorprengueren
en flagrant delicte a un individu que
Intentava obrir en el despatx del minis¬
tre un armari on es guarden els docu¬
ments oficials.
La comunicació immediata del fet a
les autoritats soviètiques fou molt dificil
perquè la policia no arribà fins a un
quart de tres de la matinada.
El personal de la Legació notà que
en el moment que s'intentava el roba¬
tori, diversos individus sospitosos ron¬
daven al voltant de la Legació, junt a
la qual s'havia estacionat també un taxi
que desaparegué sobtadament amb
ells.
L'individu detingut digué anomenar-
se Dimitri Pietioff i que era repartidor
de telègrafs. Després digué que era un
vulgar lladregot professional.
També diu la nota que les autoritats
soviètiques fins ara no han donat cap
prova d'activitat ni tan sols han visitat
la Legació, ni han notificat oficialment
a l'esmentada Legació el resultat de les
seves investigacions.
Finalment el document crida l'aten¬
ció especjal de les autoritats soviètiques
sobre aquests fets i exigeix que s'acia-
rin, demanant satisfacció així com
també l'adopció de mesures que evitin
en l'esdevenidor, la repetició de casos
semblants.
Excés de zel feixista
PARIS, 27.—La Lliga dels Drets de
l'Home ha elevat una protesta al go¬
vern contra FacLvitat que qualifiquen
d'excessiva i indiscreta, dels cònsols
italians a França. L'esmentada protesta
va especialment encaminada al nombre
de gestions, prop de les autoritats i
àdhuc de les institucions particulars
relacionades amb els suposats anti¬
feixistes i amb la població italiana re¬
sident a França a la qual certs agents
consolars han volgut imposar determi¬
nades escoles o privar determinades
relacions.
Limitació al comerç del sucre
BATAVIA, 27.—El govern ha presen¬
tat un projecte de llei restringint tem¬
poralment les exportacions de sucre.
Caldrà un permís especial del govern
per cada expedició de sucre i el máxi¬
mum de les exportacions permeses serà
determinat per decret governamental
per a totes les illes neerlandeses i per
cada any.
Les contravencions podran ésser pu-
nides amb penes d'un any de presó
com a máximum i amb penyores que
podran arribar a 10.000 florins. Els vai¬
xells que es dediquin al transport de
sucre, no autoritzat, seran confiscats.
^'Banco Urquijo CatalAn"
Iniitiii: Peiai, B-üarteltna Capital: 25.000.000 Apartat tie Correus. OAS-Telètoa I64SI
Oirccclons lelesrraflea 1 Telefònica: CATURQUIJO : Mayatzems a la Barceloneta- Barcelona
agencies i DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Saní Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
t Oeiírú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró ! Vilanova i Geltrú.
entitats que composen en ORUP "URQUIJO": «Banco Urquifo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urqui|o Vascongado», de
Ellbao; «Banco Urquilo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
Espafia», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Aatúrlas», de Oifón; «Banco
wqullo de Qnipúzcoa-Blarrltz», de Biarritz; I «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals '"^nen establertea bon nombre de Sucursals ! Agències en
Jiferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya 1 en lesméa Importante del món
3ÛS
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telófon 8
jgnal que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classeOperacions de Banca I Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores ú'oflclna: Dc 9 « 13 I dc 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
La nova llei començarà a aplicar-se el
dia 4 d'abril.
Diaris americans venuts
NOVA YORK, 27.—Finalment s'ha
realitzat la venda dels tres grans diaris
«Morning World», «Evening World» i
«Sunday World» al Sindicàt Scripps
Howard, afer del qual la premsa venia
ocupant-se des de fa temps i que havia
produït molta impressió en l'opinió pú¬
blica.
L'escriptura de venda ja ha estat fir¬
mada i el sindicat comprador entra im¬
mediatament en possessió d'aquells
tres diaris.
Els tres germans Pulitzer han signat
com venedors, després d'haver quedat
establert que el testament del seu pare
no els hi impedia la venda dels periò¬
dics.
D'aviació
CANNES, 27.—L'avió de Le Brix ha
estat vist volant damunt d'aquesta ciu¬
tat a les 5'15 i a les 6*31 en el seu intent
de rècord de duració en l'aire sobre
circuit tancat. Le Brix va acompanyat
de Doret i tripulen el «Trait d'union».
El radiotelegrafista Cadiou ha tremés
un missatge en nom dels dos esmentats
aviadors dient que tot va bé a bord i
que pensen mantenir-se sobre el circuit
Cannes-Menton perquè el temps els és
molt favorable.
Autoritat nova
WELLINGTON (Nova Zelanda), 27.-
E1 general Hart ha estat nomenat admi¬
nistrador de les illes Samoa. Comença¬
rà les seves funcions a fi d'abril.
Elecció aprovada
MONTEVIDEO, 27. - El Senat ha
aprovat l'acta de la comissió encarre¬
gada de comprovar les eleccions presi¬
dencials i ha ratificat l'elecció de don
Gabriel Terra, per a la presidència de
la República de l'Urugai.
Bombes
OORITZIA, 27.—En un convent de
caputxins explotaren tres bombes que
no causaren desgràcies personals. Els
malfactors entraren al convent saltant
per una finestra.
Discussió ajornada
LONDRES, 27.—El govern ha decla¬
rat a la Cambra que degut a l'absència
d*Henderson no podrà discutir-se fins
dilluns la ratificació a l'acta general de
1928, afer que serà objecte de grans de¬
bats a la Cambra.
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 27 de febrer
de 1931:
La depressió barométrica que creua
pel nord d'Europa està centrada en el
mar Bàltic i perturba el temps deter¬
minant pluges i algunes tempestats de
neu al nord de França, Dinamarca i
Europa Central,
A la Península Ibèrica i Nord d'Afri¬
ca domina el règim anticic'ònic amb
bon temps general si bé als plans i
valls encara es registren nevades i ro¬
sades.
—Estat del temps a Catalunya a*ks
vuit hores:
Per tota la regió el temps es bó amb
cel quasi serè I vents fluixos del Nord-
oest i Nord.
Les temperatures en general augmen¬
ten però pels plans i valls de l'interior
es registren encara algunes gelades i
rosades.
Les mínimes registrades avui han
estat de 5 graus sota zero a Adrall i 4
sota zero a Estangent.
A Barcelona les temperatures extre¬
mes han estat les següents: màxima 16
graus i mínima 7.
Malalt
Està gravíssim, al punt de que ha es¬
tat viaticat, el Cap superior de Policia.
Coticessió honorifica
L'eminent compositor, director d'or¬
questra i víoloncel'lísta Pau Casals,
aeòmpany'at de l'Alcalde i el Secretari
del Vendrelli ha estat a i'Ajuhtament,
on l'Alcalde d'aquesta ciutat li ha entre-
gat el nomenament de cavaller de l'or¬
dre d'Isabel la Catòlica, que li ha con¬
cedit el Govern. L'Alcalde del Vendrell
ens ha dit que les insígnies li seran
comprades per subscripció popular en¬
tre els veins d'aquell poble.
Fet de pel·lícula '
En l'estació del Hospitalet el dia 3 de
novembre fou trobat el cos d'un home
mort pel tren, que havia separat el
trojic del cap, que fou trobat molt
lluny. El Juq'at va fer les indagacions
corresponents i uns veins de l'Hospita¬
let varen certificar que el mort era Fer¬
ran Oliver, de 23 anys, germà dels de¬
clarants. La mare, que era a Valèncíp,
va venir per assistir a l'enterrament i a
les misses de sufragi, que varen fer ce¬
lebrar; i tota la família es va vestir de
dol.
Aquest matí s'ha presentat a casa
dels seus germans el mateix Ferran,
que tenien per morí, i després de l'es¬
cena que és de suposar, els ha dit que
un company li havia dit que la seva fa¬
mília portava dol, i ell havia decidit
anar-los a veure per saber el perquè.
Han anat al Jutjat per desfer l'errada
que varen tenir.
Vaga soluciotiada
S'ha solucionat la vaga que hi havia
en-la fàbrica d'estampats del carrer de
Espronceda, propietat de la Preparació
Tèxtil S. A.
La Gerència ha admès novament a la
obrera, que havia estat acomiadada i
tothom ha reprès el treball.
Viatgers de supòsit
En l'exprés de Madrid han arribat el
general Marzo, el general Milans del
Bosch, el senyor Vidal i Guardiola, la
família del ministre d'Hisenda, el se¬
nyor Tintorer, conseller de la Compa¬
nyia Transmediterrània i el senyor Gar¬
re, administrador de la Companyia del
Nord.
Lladre robat
El minyó de 18 anys Amat Aura va
arribar abans d'ahir procedent d'Alcoi,
havent fugit de casa dels seus pares
després de prendre'ls hi 100 pessetes.
Pagat el viatge i la manutenció, li res¬
taven encara 13 duros, que li ha prés




Ahir a la nit celebraren una extensa
conferència els senyors Romanones i
marquès d'Alhucemes.
Acte en projecte
Amb motiu de complir-se les noces
d'or del senyor Villanueva amb el Par¬
lament, els elements del bloc constitu-
cionalista projecten un acte d'homenat¬
ge, que consistirà en un gran banquet
al qual concorreran els exparlamen-
taris.
Baixes a l'exèrcit
El Diari de l'Exèrcit publica avui la
baixa de l'exèrcit sense perjudici del
resultat pel procediment que se'ls se¬
gueix al comandant d'enginyers don
Carles Roa Miranda i el capità Artur
González Gil, disponibles governatius
a la primera regió i que porten més de
dos mesos d'abandonament de destí.
Els Sitidicats lliures
El Comité Executiu de la Confedera¬
ció dels Sindicats Lliures Espanyols ha
publicat un manifest en el qual diu que
considerant-se apartats de dretes i es¬
querres, s'inhibirà de prendre part a
les eleccions.
Els afiliats queden per tant lliures de
votar la candidatura que prefereixin i
inclús de presentar-se candidats sem¬
pre que no usin el nom de l'entitat.
Els Sindicats Lliures es fundaren so¬
bre bases econòmiques i professionals
renunciant a tota activitat política i as¬
pira solament a formar part d'un orga¬
nisme en que tots els sectors econò¬
mics del pais estiguin representats.
Cotitra el Codi penal
de la dictadura
OVIEDO. — Ei Col·legi d'Advocats
contestant a la informació oberta pel
Ministre de Justícia, es mostra favora¬
ble a la derogació total del Codi Penal
de la Dictadura, el qual per raó del seü"




Avui l'han anat a fer a Palau è!s mi¬
nistres del Treball i de Foment. A la
sortida, cap d'ells ha fet declaracions
d'interès.
El problema monetari
El Ministre d'Hisenda ha presidit la
reunió del Consell d'Administració del
Banc de Espanya. Després de saludar
als presents i de fer història de les co¬
municacions directes, que sempre hi ha
hagut entre el Banc i l'Estat, s'ha referit
al problema monetari.
Ha dit que l'orientació econòmica del
Govern es pot resumir i condensar en
l'afirmació de que estima necessari as¬
segurar l'estabilttat de la nostra mone¬
da, i a l'efecte ha iniciat l'obra que pot
anomenar-se de preestabililzació, per
assegurar, després d'una prudent reva-
loració de la nostra divisa, la seva esta-
bilitat de fet a un tipu que, sense cau¬
sar perturbacions a la vida econòmica
del país, pugui ésser mantingut.
Ha afegit que per coronar la seva
obra, el Govern ^ es proposa arribara
l'estabilitat de dret, sometent al Parla¬
ment una llei monetària sobre la base
de la convertibilitat en or de la plata i
de la reducció de la plata a la condició
de moneda fraccionària.
Després s'ha estès en consideracions
sobre aquests punts, fent constar que
no els mou més que l'interès del país.
Per arranjar uti conflicte
El ministre del Treball ha dit que
reunirà a patrons i obrers de Puerto¬
llano, per cercar la solució del conflic¬
te que tenen entre ells.
Nous governadors
El Ministre de la Governació ha pro¬
mès que demà al matí donarà a la pu¬
blicitat la llista dels nous Governadors
civils.
M. Vallaiajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
cornpra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
BORSi





















dlrlglr-sfi al delegat d'aquesta ciutat
Comas i Rossell, Sant Lloranç, U
4 DIARI DEMATarh
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Romà, ab. i
fdr., i St. Rufí i companys, màrtirs.—
Dejuni, Témpores. Ordres.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a la Basílica de
Santa Maria, en sufragi de Margarida
Polls Vda. de Martí (a. C. s.)
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, trisagi; a les 7, meditació.
Al vespre, a dos quarts de 7, Via-Cru-
cis.
Demà, a les 8 del vespre. Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma*
rianes.
Segueixen durant aquesta setmana els
Exercicis Espirituals per a noies, sota
la direcció del Rnd. P. Ramon M. Bo-
lós, S.J.
Parròquia de Sant Joan i SantJosep,
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
Vespre, a un quart de 8, Corona Jose¬
fina.
Demà, a les 7, missa per Joaquima
Floriach Anglada Vespre, a un quart
de 8, Corona Carmelitana. Confessions
durant la vesprada.
Durant aquesta setmana tenen lloc
els Exercicis Espirituals per a homes i
joves, dirigits pel Rnd. P. Baptista del
Crucificat, C D.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. ^ kw., 859 kiloc.
Divendres, 27 de febrer
20'30: Curs elemental de francès a
càrrec del professor natiu Mr. Martin.—
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tar¬
da. — 21*05: Orquestra de l'Estació.—
21*30: Emissió "de «cuplés» a càrrec
NUlfiCOllUta "UNIVERSAL"
li lilln i más econiíic ipariii per a reproduir tota dasse d'escrits, música, dibuixos, etc.,
Itfis 200 Qòpiet, en una o vàries tintes i amb un sol original
Indiapeosable en to-



















Preua dels aparells completament equipats
Tipos p9p«riar,tanianycoin8rcial, oompisfamsnt equipat, enquadernat en forma de llibre
tfe una planxa, tamany fell, > > > > »




Totes les comandes es serveixen per correu certificat i amb les instruc¬
cions impreses per al seu maneig
Manufactures "Universal" - A. Calvet Torrent
Diputació, 130 - BARCELONA
NOTA.—Be desltjen agents locals, provincials o regionals, o cases
solventes per a concedir la seva representació.
de la cançonista «Raquelita». — 22*00;
Notícies de Premsa.—22*05: Recitació,
amb comentaris, de drames rurals de la
escriptora Víctor Català, per don Adrià
Qual,—22*20: Transmissió des del Cafè
Espanyol, d'un concert a càrrec de^ la
Orquestra Vilalta.—Tancament de l'Es¬
tació.
Dissabte, 28 de febrer
Diari parlat de Ràdio Barcelona La
Palabra. 8 a 8*30 matí: primera edició
8'30 a 9 matí: segona edició.
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Part del Servei meteorològic
de Catalunya.—13*00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. Informació tea¬
tral i cinematogràfica. — 15*00: Sessió
radiobenèfica. — 16*00: Tancament de
l'Estació.—17*30: Obertura de l*Estació.
Cotitzacions dels mercats internacio¬
nals i canvi de valors. Tancament de
Borsa. Tercet Ibèria. —18*00: Tercet
Ibèria. — 18*15: Retransmissió de la
Salve i Qoigs des de la Basílica de la
Mercè. — 18*30: Tercet Ibèria. Notícies
de Premsa.—19*00: Discos selectes.
Moviment de població
Naixements
Dia 27 degeneí: Pilar Santamans Oi-
ralt.—Montserrat Santamans Giralt.
Dia 30: Teresa Fluvià Estebert.
Dia 1 de febrer: Montserrat Soler
Olivares. — M.® dels Dolors Carbonell
Pascual.—Joaquim Casanovas Cunill.—
Carles Espectre Parera. — Carme Fer¬
nández Safont.
Dia 2: Zenon Rigau Bonfill.
Dia 3: Clara Mons Funosa.
Dia 5: Josep M.^ Albélla Manent.—^Jo¬
sep Ribas Carbonell.
Dia 6: Josep Masriera Ballescà.—
Francisco Cabañas Piqué.
Dia 8: Salvador Ximenes Cuní. —
Magdalena Carbonell Tomàs.
Obituari
Dia 30 de gener: Jaume Pujol Rius,
67 anys. Santa Teresa, 16.
Dia 31: Josep Serra Pons, 67 anys,
Sant Elies, 1.
Dia 1 de febrer: Josep Carol Closas,
49 anys. Baixada de Sí. Ramon, 23.
Dia 2: Salvador Arnau Font 71;lluro, 8. — Antònia Torner 4 '
anys, Alarcón, 7. - Maru Horí^Camps, 64 anys, Colon,2.-Carm«^
Naspleda, 78 anys. Beneficència
Josep.—Antoni Pou Pou, 44 anv^ h
pital, 17.— Joan Tubau Mir 47/^
Sant Ramon, 7, 2.*.
Dia 3: Manuel Latorre Mérda à
anys, Hospital.—Joan SauiedaBoti'
anys. Sant Pere, 66. - Edelmira ¿Costa, 45 anys. Pi i Margal!, 21
Dia 4: Josefa Balaguer Campim
any, Altafulla, 1. • '
Dia 5: Concepció Lladó Serra
anys, Catalunya, 27. '
Dia 6: Anioni Sarbat Masuet, 82aii\'Sant Saturní, 21.-Josep MasiàRoaï61 anys, Argüelles, 42. - Antoni Cas
novas Sairieda, 4 anys. Sant joi
46.
Dia 8: Dolors Pérez Cornas, nam
Hospital, 16. -— Montserrat Sanlamai
Giralt, 12 dies, Veïnat de Mata, 25.
Impremta Minerva - Mataró
Anuario de Agentes Cemerciaies
"Colegiados de Espaíia'
Necessari i Util a tots els Fabricants, Industrials i Comerciants.
16.000 direccions, amb tots els detalls, referències,
articles que es dediquen, etc., etc.
PESSETES 20 a reerabols. Gir Postal o segells de correu.
Comandes: APARTAT, 748
CLOTILDE UTESA
CIRUROIANA - PEDICURA (CALLISTA)
VISITÀ TOTS ELS DIJOUS NO FESTIUS de 9 del matí a 6 tarda
C. Mn. Cinto Verdaguer, 15 (abans Coma) MATARÓ
■I






es complau en oferir al públic
el seu
TALLER DE REPARACIONS
DE NEÜMÀTICS I CAMARES
per procediment moderníssim
Es confeccionen i reparació^de
Faixes de goma per aprimar-se
Carles Padrós,74-Mataró
MM ixirCallo! laJWa I JimM




Máa da 8,SOC página* •njHiii
lis BETEES MILLOIESDEIim
54 MâPtS ÍR CfiLBin
II UI PROVINCUS T POSESlOREnumVl
litai iél Ceairclo, Indoittií j Fnfitiiiii
fadbMt SEQCIUFICO y d« mOFEIIOIBI
SECCIÓN UTIUNJUA
Praolo da un ajamplar oempMi
■ OVKMTA PiSITAi
(frvi«« «« ytrftt m todt Csptift)
UOICIIR El ESn ARUtlU
il m COI u EncAcu k u
rOILICIBAI
♦♦
kmrios Itillj-Biillièra j Riin Riosiiot, l i
Carian Bmtutdot, 68 y M ■ ■ANCEL·tt
im in
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
- Impresos comei ciáis amb origi*
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per projecteî




Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abonaments de neteja i conserva
La neteja de les màquines
d'esçrlure és el factor princl*
pal pel seu bon funcionament





La caaa que compta amb mda
abonats a Barcelona i a Ma'
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso*
luta garantia.
raï·' TO*.'»
SERVEI A DOMICILI
